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PROVINCIA DE 
Se suscribe.4.6816'p'rtióiiic'o en la Itcdaccion'caáo'íloios'Sres, Ifijtox UEIIMANO i 80 rs .el semestre y 30 el ttinmtre pagados antjcipaiJos • Los iinunclos so inserlarán, 
•*•"!.>!"<•'! ¡ ;li'iñe^iojreal lliieá'^pará Ibs.suscrHo'rés, j j u n ^ p a l lineafpura.los que no lo s e a n . j , .; 
• 't.ucgo ijiic tos Síes. -Alcalilcs y 'SemíarioYrecWíhi'los mínieros del llótctin ' 
com simnthn til distrito, dispondrán que'se. 'fije, 'úií 'cjemptár en el sitio de 
nislmnbre, dónde prrmíinecéri't litistn al recibo <ltl numero sigminté. 
I , Los Sécretarios¡cuidarán, de consermr los .llotclines coleccionados ordenada-
i mente para su éncuadernacioiyque 'deími'verifmrse cada, « f i ó .—El Colben!»-
dor, P o d r o E l l e e s . 
l ' r ^ i a S N C U DEL COSSEJO »F. KINlflIll f 
.¡'¡á. ,M ;la'lieiuafliiesira Señora 
(Q< ! ) . G.) y su augusta Real fa-
¡iiilia fioniinúaií ni^éstólcorle sin 
inveilad m su importante salud.. 
• ¡í^ - . . r . . i m o í i i i ; ) • í" '' 'ir. [••<'•} 
f'.í r ' í-
O E t GOBIERNO'DE H t O V I N C U 
ÍDIIOEN PUBLICO —NEGOCIÍIp 1;'. 
' ' ' C i r ' c u l ^ ^ / l S ' , ^ ' . . ii 
, ; .; •Nú .o? i , é i l ' "V! ; , ' ; . ' : ' ; ! ' í ! 
Se r'tíüii.Vitla' el 'cmiiplirtiiénlV' ilo, l i Vítroii lar 
insería iin si tohtUn tu áolire gúaMliá 
' muí. . ' ' . .p'! ' ' ''¡ 
' ¡ l í í n ' . l a s reglas .8.* y 9." :de l a 
c i r c u l a r que se^publiod en e l B ó -
l e t m Sficihl^ ' .cbfrespondiente a l 
(lia "10, de l actual , para, e l a l i s t a -
m i e n t o de los sugretos que deseen 
pertenecer a l cuerpo' d é l a g u a r -
d e r í a r u r a l , se previno, á los Sres. 
a l c a l d e s de es ta -prov inc ia fof-
" masen y . remit iesen á este1 G o -
bierno el d iaSS ael propio mes, 
una l i s t a ú r e l a c i ó n de todos los 
que pretendan - ingresar en e l 
c ú é r p o referido. , 
Como el plazo prefijado e s t á 
p r ó x i m o á espirar, considero' de 
n i i ' debe r recordar & las A u t ó r i -
daclps citadas e l exacto c u m p l i -
m i e n t o de todo l o que se m a n d ó 
t t á e r c a de este asunto . Los datos 
<jq¡e entonces se , reclamaron son 
necesarios y de suma u rgenc ia 
su^conoe imien to ¿ p a t a " saber ¿1 
n ú m é r o de ind iv id j ió s 'con q u i e -
nes.se puede contar pa ra e l p l a n -
teamiento de i n s t i t u c i ó n t a r i i m -
por tan te . . ; 
, E n este concepto p revengo de 
nuevo á los Sres. Alca ldes que 
a l ' r é c i b o de e s t á c i r c u l a r r e m i t a n 
é; 'este Gobierno las, ,noticias an -
tedichas cutí es t r ic ta s u j e c i ó n a l 
modelo; qup se i n s e r t ó en, e l m i s -
mo B o i o t i n a d v i r t i é n d o l e s que 
confiadamente d e s p l e g a r á n e l 
! mayor, c i l o í y ac t i v idad en e l d é s -
,empefto ? de este; servicio. L e ó n 
iFebrero'SO'aé 1 8 6 8 ' . ^ E l G o b é r -
jnador. .accidental , Valentín C e r -
..^llacííla del 5dé"t'cbr,ero;^N,ilm;,36.,;. 
• M INISTEKiCVDE LÍÁGOBÉRIS A'élON1 \ 
\ • • 1 . . • • l - l ' . ••• 
M i l . • • i . • ' ' • ' • 
' i Líl Gobernador.de las Baleares 
¡en lG d e l corr iente par t ic ipa á este 
¡Minis te r io que ha aparecido «en 
idosijprédios de l d i s t r i to rie!Mer-
!eád<kl" (Menorca)'"una; epizootia 
¡cal iüei tda por e l Subdelegado do 
IVetiirinariii' de ytélify./rttiiHi/á'. 
• '( l io q u é dé drden' d é ' S. M . se 
¡ a n u n c i a en este per iódico! ofioiál 
para conocimiento de, los tratan-
¡tes en ganados y el: p ú b l i c o .en 
¡general. . ; • -
¡ ! Madr id i 8 de Knero de i 8 0 8 . — 
IGonzalez Brabo. : 
I Uncela del 9 (Je Febrero.—.Niim.- íü. : • 
MINISTER10DK LA GOBERNACION. 
¡ r HE AL; ORDEN. ; 
H l i m o . Sr.: E n v i s t a de l a d e -
imanda presentada cont ra l a Real 
{órden de 17 de A b r i l ú l t i m o , r e -
fe ren te á los pases de c i r c u l a c i ó n 
i e x p e d í d o s por éso centro . 'directi-
'vo á favor de los empleados del 
¡ c u e r p o de T e l é g r a f o s , para v i á -
y á t p o r las vias fér reas ,de l a . com-
j p a ñ i a d é Zaragoza ¿ Pamplona 
|y, Barcelona, l a -.Sección ::de. l o 
•Contencioso d e l Consejo de Es t a -
!do ha informado l o s igu ien te : 
: t E x c m o . Sr. Es ta Secc ión h a 
examinado !:<. demanda, de que 
¡se acompafla copia, presentada 
'en l a S e c r e t a r í a gene ra l de l C o n -
sejo1 e n 14 de A b r i l ú l t i m o por e l 
¡Dr.! D . Ricardo A l z u g á r a y ; , en 
jnombre de l a cómpáf l í a ide . Ios 
fer ro-carr i les de Zaragoza á Pam- ' 
p iona y B a r c é l o n a , rec lamando 
por l a v i a contenc ioso-adminis -
¡ t r a t i v a con t ra í a l í e a l ó r d e n d i o - , 
tada por e l Min i s t e r io del d i g n o 
cargo: de V . E . en 17 de A b r i l 
i nmedia to an te r io r , r e l a t i va á los 
¡pases i do . c i r c u l a c i ó n expedidos 
¡por l a Ú i r r e o c i o h genera l de T e -
jlégrafo 's A: favor. dé : los emplea -
jdos d é l r a m o . : , 
• Resulta; de i los antecedentes, 
quei adjuntos. se devue lven , i que 
Já cor i secuér ic ia : de • instancias 
| d é > l a s c ó m p a i l i a s concesionarias 
¡de' ferro-carri les en e x p l o t a c i ó n , 
jen las . que d e s p u é s de ind ica r 
¡que l a D i r e c c i ó n gene ra l de T e l é -
igrafos, se i r rogaba facultades 
•que no t en ia a l expedir pases de 
c i r c u l a c i ó n , so l i c i t an q u é r e s p e c -
jto de l cuerpo de T e l é g r a f o s se h a -
iga lo dispuesto para e l de C a -
.minos:en' ' . '2 . 'de Noviembre de 
'1863, se d i c t ó l a Real ó r d e n de 
;15 de Junio de 1865, por l a que 
•se m a n d ó c i r c u l a r á las empresas 
l a s disposioionesisiguientes: 
!; • l . f L a D i r e c c i ó n genera l de 
| jTe légra fps e x p e d i r á anua lmente 
í A los 'Inspectoras Jefes de los d i s -
j l t r i t o s , a l Secretario y á los Ins -
,| 'pectores g e n é r a l o s u n b i l l e t e ' de 
| ' l i b re c i r c u l a c i ó n en toda clase de 
j ¡ t r e h e s y noches, e x p i d i é n d o s e l o 
í a l Director g e n e r a l e l Vice-pre- • 
•sidente do la J u n t a superior f a -
¡ :cul ta t iva . - •• 
| ! 2 T e n d r á derecho á pase 
! iofleiál de l i b r e c i r c u l a c i ó n : • 
¡; M m e r o . Los Subinspectores 
j 'Jefes de las secciones para d e n -
t ro de l t rayec to de las mismas, 
i • Segundo. Los capataces para 
¡sus t rayectos y los dos coleto-
í r a l e s . ••' 
' Tercero. Los Celadores en -
cargados de l a v i g i l a n c i a de las 
l í n e a s . : 
Cua r to . Losfuncionarios n o m -
¡brados en c o m i s i ó n , sean cuales1 
quiera sus c a t e g o r í a s , cuando 
para e l d e s e m p e ñ o de aquel las 
¡ . t engan que atravesar uno ó mas 
t r a y e c t o s situados en v i a f é r -
\ roa; e n t e n d i é n d o s e como c o i n i -
; s ion :dé l servicio las traslaciones 
' ;de;un: p u n t o á otro." '• 
s -áif-- Los pases 'de ' los l u n c i ó -
har ios comprendidos en las tres 
pr imeras cti togorias se e x p e d i r á n • 
por los Inspectores ' de l d i s t r i t o á 
que correspondan; para los de l a 
c u a r t a ' c a t e g o r í a b a s t a r á que e l 
pase e s t é firmado por e l Di rec tor 
g e n e r a l de l cuerpo, ó por los 
Inspectores de d i s t r i t o para lo s : ' 
fur icionari ' is á sus inmedia tas or- ; 
d é n é s ; d e b i é n d o en uno ' y o t ro ' 
c a s ó o o n s i g n a r s é en dicho pase: ' 
• .Cómisionadopor'la Direcc ión ge-'; 
m r a l y y , e 'n ; ' ; l ás ' i . t r a s l a c i o n é s : 
p o r conveniencia <M servicio. . • • 
' -4. '1 'Los furicipnafios compren-
didos c ñ las tres pr imeras ' ca te-
g o r í a s no p o d r á n v ia jar mas a l l á 
de I p s ' l í m i t e s qvie' sus funciones 
les ' m i r q u e n den t ro de l a de -
m a r c a c i ó n : 
• • 5.* ' Los - inspectores d é d i s -
t r i t o p o d r á n expedi r t a m b i é n pa -
ses de c i r c u l a c i ó n para ' den t ro 
de l mismo d i s t r i t o á los I n g e n i e -
•ros y A u x i l i a r e s á sus ó r d e n e s , 
asi como á cua lqu ie ra otro i n •1 
d i v í d u o d e l d i s t r i t o cuando l o 
crean conveniente para asuntos 
de l servicio, dando c u e n t a p r é v i a -
men te á l a empresa. 
" 6.* Los Inspectores par t ic ipa-
r á n á ' l a empresa ó é m p r e s a s que ' 
cerrespbnda l a e x p e d i c i ó n de 
. todo 'e l pase e l <lia mismo en que 
'se v e r i f i q u é . ' .' ' 
í 7." A p e t i c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de T e l é g r a f o s ¿ las c o m -
paf l ías i e m i t i r á n á l a m i s m a , y 
á ' l o s d is t r i tos que en dicha p e t i - ' 
•cion se les s e ñ a l e , u n n ú m e r o de-
tei 'uiinado de pases en blanco, 
que se l e s ' d e s i g n a r á , impresos 
y contrasenados de l a manera 
que las mismas c o m p a ñ í a s j u z -
g u e n conveniente , con e l fin de 
que: se en t regue á cada empleado 
e l que le corresponda, y quede 
a l g ú n ' pase sobrante p á r a l o s que 
•nuevamente sea necesario e x - ' 
pedi r . 
'• 8." Los Inspectores c u i d a r á n 
de recoger, u t i l i z a r ' y devolver : 
a las empresas los pasos que ' 
queden s in efecto por f a l l e c i -
mien to , t r a s l a c i ó n ó s e p a r a c i ó n 
de l respectivo empleado, asi co-
mo de devolver t a m b i é n á fin de 
cada a ñ o los pases q u é en b l a n -
6o resu l t en sobrantes y los 
q u » e a ' d ü q u e n por ha t e r s s T«no- ] 
vado . 
9. " Los pases oficiales se r e -
novarAn e l d í a 1 ." de Enero de 
cada a i io , y las Inspecciones l l e -
•varán u n r e g i s t r o especial de p a -
ses^expedidos con n u i n é r a c i o n r i -
gurosa, y en e l que conste ca te -
g o r í a y nombre de l func ionar io 
en c u y o favor expide , a s í como 
e l objeto de su e x p e d i c i ó n . 
10. L u e g o que u n empleado 
cese en su des t ino por cua lquier 
causa ó sea t ras ladado, en t rega-
r á a l Jefe respect ivo e l pase pe r -
sonal , e l que s e r á u t i l i z a d o y 
devue l to por dicho Jefe á l a 
compai lh i . 
1 1 . A u n q u e no es de t emer 
e l menor abuso, se recomienda á 
los Jefes autor izados para expe-
d i r los pases l a m a y o r c i rcuns -
p e c c i ó n en esta pa r to de l s i r v i -
c io , que c u i d a r á n de c u m p l i r por 
as í mismos. , 
12. L a D i r r ecc ion gene ra l de 
T e l é g r a f o s d a r á conoc imien to á 
cada c o m p a í i i a de l personal que 
cons t i tuya ; las Subinspecciones 
t e l e g r á f i c a s enclavas en sus l i -
neas en , 1 . " de Enero de cada a ñ o 
h a c i é n d o l o desde l u e g o . p o r esta 
vez . tan p r o n t o como se c i rculen, 
estas disposiciones, para que los 
pases .se ex t iendan , con sujeccion 
á l o . que en. l a r e l a c i ó n se mar-
ca:, y 
13. T i enen derecho á v i a j a r 
en coc í ies de p r i m e r a clase t o -
dos los . Jefes é ingen ie ros d e l 
cuerpo f a c u l t a t i v o , A u x i l i a r e s 
mayores , p r imeros y . s e g ú n ¡os 
o i i coches de segunda clase los 
Aus i l i a ros torceros . Telegraf is tas 
y Escr ibientes ; y en tercera c l a -
se los Capataces, Celadores, Con 
serjes y Ordenanzas. 
Que con m o t i v o de no haber 
querido reconocer los pases de 
c i r c u l a c i ó n expedidos por l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de T e l é g r a f o s á 
favor de los i n d i v i d u o s del cue r -
po, y de haber pedido por o t ra 
par te l a c o m p a f l í a demandante 
á ese M i n i s t e r i o en 27 de Se t iem-
bre de Í 8 ü 5 y 4 de A b r i l de l p r e -
sente a ñ o l a d e r o g a c i ó n guber 
n a t i v a de l a expresada Real tír-
den de 15 de J u n i o do 1805, ba-
j o e l coheepto do que: esta d i spo -
sición, . i n f r i n g e l a s , . condiciones 
especiales do su c o n c e s i ó n , se 
i n s t r u y ó e l opor tuno expediento 
que dio por resul tado que se e x -
p id ie ra , do acuerdo con l o - p r o -
puesto por l a b i r e c c i o n gene ra l 
del r amo y J u n t a superior f a c u l -
t a t i v a , l a i i e a l ó r d e n ó i r c u f a r i m -
p u g n a d a pL.r l a demanda, que 
establecid. , 
1. " Que l a empresa del ferro-í 
c a r r i l do Barce lona á Zaragoza 
reconozca los pases do c i r c u l a -
c i ó n expedidos por l a D i r ecc ión 
genera l de T e l é g r a f o s á favor de 
los empleados del r amo. 
2 . " Que t i enen derecho á l a 
f r anqu ic ia concedida por l a l e y 
g e n e r a l de ferro-carr i les todos 
los empleados comprendidos en 
l a Real tírden, c i tada de 15 de 
Jun io de 1885!, pud iendo t r a n s i -
, i • - 2 ' 
t a r en c u a l q u i e r clase de t renes 
los encargados do l a v i g i l a n c i a 
y r e p a r a c i ó n de las l í n e a s cuan - , 
do l o crean conven ien te p . - i ra íé t 
serv ic io . v : 
3. " Que l a UireocioSgeneral 
de T e l é g r a f o s sea l a ,iítrica que 
expida los pases en ía'; forma y 
con l a e x t e n s i ó n q u & . í íons idere 
necesaria. : , 
4 . * Que quede en' Su fuerza y 
v i g o r l a Real d r d c n i l e 15 de J u -
n io , rec lamada, en todo l o q u é 
no e s t é en oon t r ad ic ion con lo 
que se previene en l a presente 
d i s p o s i c i ó n . 
5 ° Q u é los Gobernadores c i -
v i l e s cuiden de hacer c u m p l i r es-
ta r e s o l u c i ó n .en todas sus par les 
•ffi'lás empresas do ferro-carr i les 
dé Espaflo, siempre qi ie se r e c l a -
me su a u x i l i o |ioi' cua lqu ie ra de 
los emplo idos" del cuerpo de T e -
l é g r a f o s . 
Que c o n t r a esta Real disposi-
c ión se ha intespnesto l a a c t u a l 
demanda, en l a que manif iesta 
la c o m p a ñ í a ree la inanto que con 
d icha orden so h a i n f r i n g i d o e l 
a r t . 13 del p l i ego gene ra l de con-
diciones do su c o n c e s i ó n , que es-
tablece e l t raspor te g r a t u i t o so-
lo p á r a l o s empleados del t e l é g r a -
fo en e l caso de que e l Gobierno 
t e n g a establecido e l servicio os -
pec ia l . y en que l a experidicion-
de bi l le tes es u n d e r e c h o . p r i v a t i -
vo que solo las c o m p a ñ í a s p ú e -
den y deben ejercer, s o p e ñ a de 
que ..se cometan i n n u m « r a b l o s 
abuso: 
LM S e c c i ó n en v i r t u d de lo e x - , 
pues to . . 
Visto o l a r t 14 . de l - Real .de-
creto do SÓ. de Jun io de 1858, 
que o b l i g a á r e c u r r i r á la v i a 
contenciosa como ú n i c o medio 
l e g a l de i m p u g n a r las Reales r e -
soluciones que cansen, estado y 
se consideren g n vosas: 
Considerando que las medidas 
adoptadas en l a l i n a l orden que 
se i m p u g n a , por l a presente 
demanda re la t ivas A l a o b l i g » -
c ion impues ta á l a c o m p a ñ í a 
recur ren te de reconocer todos los 
pases de c i r c u l a c i ó n expedidos 
por l a D i r ecc ión gene ra l de T e -
l é g r a f o s á- favor do los empleados^ 
de l r amo, son en esencia las m i s -
mas quo se cons ignaron en l a 
l l c a l orden de 15 de Jun io de 
18(35, que s in embargo de i n f r i n -
g i r t a m b i é n , A j u i c i o de l a c o m -
p a ñ í a , las condiciones especiales 
do su c o n c e s i ó n , no l a reclamd 
en e l t i empo y fo rma establecida 
a u n cuando de su e x p e d i c i ó n t u v o 
opor tuno conocimiento adminisr-
t r a t i v o . 
; Considerando que en este c o n -
cepto, y sin e n t r a r á examina r l a 
na tu ra leza é í n d o l e de las r e f e r i -
das Reales á r d e n o s , que siendo la 
de 17 de A b r i l ú l t i m o en rea l idad 
una reproduc ion l a de 15 de J u -
nio de 18(55 en cuan to á impone r 
á l a empresa domandi in te l a m e n -
cionada o b l i g a c i ó n , (objeto f u n -
damen ta l de l a presente rec lama-
c i ó n contenciosa), y es ta ndo d i c h a 
Rea l ó r d e n de 15 de Jun io c o n -
sent ida por l a c o m p a f l í a en e l 
hecho de no haberla combat ido 
en l a v i a y t é r m i n o s l ega les , no 
póe'iíe l i o v aspirar á que so h a b r á 
e l ¿ j i i i c i á j á & b r e esta por haber 
quedado "ey^cutoriada, n i sobre 
l a de Í7 ' ;déP.Abr¡ l que formet con 
e l l a uri . todV ; ¡ndivisible: . 
L a Secc ión ' , por; i a n t o , é i t de 
parecer que debe; .declararse la ' 
improcedencia de l a a c t u a l ' d o -
m á ñ d a . » 
Y habiendo resuel to S M . l a 
Reina (Q. D . G.) de acuerdo con 
ol preinser to d i c t a m e n , se l o 
pa r t i c ipo á V . I . do ¡Real tírdéri" 
para su i n t e l i g e n c i a y 'efectos 
cons iguientes . l i i b s gua rde á 
V . I . muchos afios. M a d r i d ¿ 5 de 
Enero de 1 8 G 8 . — G ó n z a l é z B r a b o . 
—Sr. D i rec to r gene ra l de T e -
l é g r a f o s . 
OE LOS AYUiSTAlUENTOS 
Relndiin ilo las individuos de la Bañe-
' : n y pueldiis de su iyunlaminilo que 
han contribuido ai attvio délas des-
¡¡nicias de Filipinai y Pwrlo-Rico. 
CantMail 
ron que han 
coalribuiiio.-
Ü. Mnimel José Rodríguez. . 2 » 
llailns Fernandez.'. . . > 400 
Dona Mnffa Bernarda García. - • 400 
•O. Blas Muro. . ' . . . ' . : . A'k) 
Ciríaco Gago. . . . . • 4i)I). 
1).* Josefa Furnanilez de Manso » 400 
U. Kit-olás Fernandez . . . .» 400 
. . ; I.uis Vigal. . . . . . . ' . 400 
Joaquín Miguela; . • . . - 400 
Vulenlin Alonso. . . . 2 » 
1 . Tomns Porra C o l í n . . . . » 200 
•losé Siiluriu Fernandez. . » 800 
Angel Cíaro , n 90 
.losé Bernardo Huerles.. . > 400 
José l'cTciiHlnnes. . . . » 400 
Anlonio Canelo S00 
Atnnasio Toral. . . . . 2 » 
José Jorje l'edrero. . . 1 • 
Vicente Marlinez. . . . » 100 
Uoiningo Carbnjal 72 
Lázaro Alonso - 200 
Gregorio Viílnsol. .. . . n 200 
Doíi.i .Minucia Santos. . . o 100 
I ) . I'eilro l l n m i r c z . . . . . . . 2U0 
Domingo Viílnsol. . . . • 200 
Doüa Victoria González. . . » 200 
1). José Vida'es. . . . . » 200 
Kuscbio Castillo.. . 40í | 
Patricio González. . . . » 90 
Gerónimo Mngrovejo . . » ÍKi 
Kstanislao Cabello . . . » ¿ 4 
Doña Petra Franco. . . . « 21 
D. Tiburcio Fernandez. . . • 43 
José Valencia 92 
.Manuel Gómez Villaboa . . > 100 
Pedro .Martínez Koman. . » ¡00 
José Astorga .18 
' Marcelo Prada. . . . . . 200 
José Scnne. . . . , . » 0i> 
José dé la. Poza. . . . . » 196 
Marcelo Afaba. . . . . . 400 
Antonio Fernandez.. . . » 400 
Toribio-Costro . . . . » 200 
Santiago Fraile. . . . . » 90' 
Salvador Castro..; . . . » 100 
Bartolomé Toral. . . . . 1 0 0 
Pascual Toral ».,4(M 
Toribio García 100 
'Félijio Santos 100 
Manuel Alvarez Porez. . . . 4 0 0 
Agustín González. . ,. . » 400 
Bruno Cansado, : . . . » 400 
D. Matías AlvarezA . . . » 142 
Juan G a r c í a . . ' . . . . » 100 
Manuel Ahr.rcz García, me-
nor » 2 ¡ 
Juan de Aller. . . . , . , . » 94 
Doña María Fernandez. » V2I2 
D. Castor González;. . » .40O 
iFrancisco Bnlayazquez..''...v ""'.•24' 
Antonio Gnrdérb 'fej ,;. n-lOO 
Gerónimo Qiiiiibnes;,' K ; . • 400 
José Fernandez Clá»írn. ¿- », 100 
Manuel Fraile. . . . . > G00 
Juan González, maestro de 
instrucción primaria. . • 200 
José María del Otero, pres-
bítero » 800 
-~ -Pcdro Gnsasola-. -. - •. . . • -1 
José Tiburcio Cadérniga. . .. 20.) 
Fernando Fernandez Viva». > 100 
Kiias Francisco Fernandez, u 400 
Mignél Barbero » . 48 
Gabriel Nielo. ;. . . . » 24 
Juan.Fernandez.. . . . . » .72 
Gregorio Simón 200 
'¡'omás Gallego 24 
, Jlalías Salnn.. . . . . . ÍOO 
Isidoro Manjon. . . . . . 200 
Nicolás Bcnavides. . . . » "2 
Antonio Fraile. » 118 
J"Sé Carrera 400 
Vi-.-ente González. . . . » 92 
Dona .María V á z q u e z . . . . 212 
ü . Máximo Abastas. . . . . 80 
'l'oiiiás i'crez Cordero. . . . . . . 200 
Manuel Moiijon.: . . . » 101) 
Francisco Alija. . ; . " . . . . n 60 
Federico López Cadórnuo. . » 800 
i José Nieto. . . . 1 . . 48 
Aguslin Fernandez, . . 2 » 
Beriiaido González. . . -. « 400 
Claudio Garda . 200 
llnmingo Alvarez. . . . » 72 
Santiago Colado. . . . • :£88 
Anlonio [.upéz: . . . . » 94 
Doña llenita Ureiia. . . . » 200 
I ) . Miguel Cadúrniga. . . . 1 » 
Blas Vega. . . . . . . . 800 
Anlonio González. . . . » 94 
l'eiipe Moro.. . .. . . ., 200 
Martín Toral 400 
Casimiro Iglesias. . . . » 100 
José Peoro. . . . . : • , 200 
Juan Fernandez Vivaj . . » 400 
.Manuel Fernandez Franco.. 2 . « .-
Juan Fernandez Centeno. . » 201) 
Juan' Téjcdor. . . , » 90 
Gabriel Mi lab,! lie. . . . ,. 100 
Dona Josefa Casanoya. . . . 72 
I) José Forrero. . . . . »' 300 
Hicardb-.Mazo - . . . . . 200 
Manuel Fernandez; . . . . 44 
DoHa Josefa lloales. . . . « 400 
El Sargento dé iá Guardia el-
- ' i ' - ' . ' . ' , ; ; ' . , o ÍSf>'' 
I) . Isidoro Diez Canseco . 1 
Manuel Fernandez Cadórni-
ga. . . : . . 800 
Angel llodrlguez. . . . . 300 
-Martin Casas . . . . » "-24 
Ignacio Canillas . . . . • 100 
Francisco Montes » 400 
.losé Alvarez.. ' . ' . ' . ' . » 100 
- Francisco Secos Carrera . . ' . 100 
Nicolás Solo.. . .; . . . -. 44 
Blas Gorzalcz. . . . . » 200 
Santiago Martínez. . , . » 400 
Manuel Ballestero ". .' . "» 4(i0 
• Nicolás Moro.: . . .. .'-. . 400 
listauislon de. Ejido. . . . . ,» 4010 
* Fleutcrlo Garda. . . . » 400 
Caj'cla'nó Santos. . . ' . " » 400 
Agústin Hizo. . . , . » 400 
Ildefonso Blanco; . . . a «00 
Matías Casado . 8 0 0 
Benito Moro » 200 
Pedro Rubio. . . . . .. 200 
Juan dé Has Heras » 186 
Doña Juana l'eroandcz. . . » 200 
D. Tomás Ppllan. . . . . » 200 
Gavino del D i o ' , . . . • 44 
r 
p-íí^^nft. . . . . . . 
O. i 'eúiu i-i-iitífu. . . , • • 
Snntoí B'aiim . . • • 
llnleo Mimricü) FiTimnilci. 
M;inm'l Vüln 
Ansol ele IÍIS lleras.. . . 
El iiiirmco ilt:l Salvndor. . . 
Sil Oíiiljulor 
| ) . Gaspar Yiilicni'S. •> • • 
.Inaquin Mor». . , .. . • 
Marcos Uanjon. • • . • 
José I'ranclsco G<ircU. . . 
Ku^diin OmnalM . . . 
ICusoaio'línpc!/. :. ;-. . . 
Slcichor Al.itt'os.. . . ' . 
l.ort;ii'zo.l.optíz. . . . . . . • , 
JoSi! finrciii (¡oiizalqz. . . 
.luán .Viilonio Cerdo. . . 
Juao C . i r c i i . ; . . . . 
Süb'isliaii Vcrivíin'li'i. . 
M»nBel Tcjeilar. . . . , . . 
Dona Celoslina Ar.'llano '. , 
Rammi Arellain: : :; 
| ) . Doijiing') Blanco. . . . . . . 
j'mé' Vígttfe.' •' • • . • 
Toinii IliiW'o. '. .' . . 
MBJittíi'.Ci.ii-. . • .• . 
.Manuel Cabello, .. . 
Slantrcl (lálicito, lielcrjnario 
Slóü'nél M.irliiiez '." . 
Dnüa Hosa (¡o.'iíalcz. . . • 
ii'nsalla Gonzalci. • •' r> 
I». JÍcnas Alonso. . . . .. 
Ttiwlriro UáróÁ.Ferréras. .' 
Francisco García Uaybn.';': • 
ÍOSé BuiqueZi. ; : • . 
'Ml ' g ' ué l .Cas ' l r n .> 
Ooiíi) Brlfei'da Manjarin ; . 
1). Bcnilo l.alsnna.. 
Uona Moría Francisca Nuevo. 
I) Torihio Iglesias,. ., .. „ 
Manuel Garclá'Vizáh. . .' 
Doña Mario Ceiileno: . . . 
D. Alonsptltvnifjrg.. . ... . 
Doila Mariii Franco . . . 
Muría Antonia Melcoii. . 
I) . Francisco Kernandci. .r . 
Froncisco Blanco.. . ; , - . - . . 
Santiago A p a r i c i o . . . 
Doüa Josefa Kuiz' ; 
D. Juan (Ic SIfla. ; - . . . 
Doña Josefa Hiiilriguei.. ,:. . 
n. 'FanslInó Garfia Vizan. • 
Anasla.'in iJeV Rio. . 
B-Tiiarilo Canloti•'. . . .' 
Francisco Anibrosi6 García. 
Juan Alonso.. . . . . 
Fernando de Blas . . . 
Toribio Fernandez. ; 
Domingo de la Mala. -, " . 
Isidoro Cabezas . . . . . 
Angel Fernandez Franco. . 
Bernardo l'erc/. . . . . 
Froncííco Miguclez . . 
Bernardo Fernandez t / j fm . 
Toribio l'erez. . . '. . 
José Fernandez-García. 
Francisco Uubío . . 
Joan Kubio. . . . . 
Manuel Me.lendcz. . . 
Cosme Carrasco.. . . 
Manuel Fuertes,. .• . 
Nicolás Alba . . . . 
Simón Domínguez . . 
Toribio All'ayate. . . 
JOSÉ de la .Mqta.. . . 
¿jregorlo Riego.. . . 
Pedro V e g a . . . . . 
I ranciseo Roilriguez.' . 
Bernardino Martínez, . 
Dofla Seroflna Cbni . . . 
P, Juan' l louinn. . ' . , 
Domingo Martínez. .: 
Santiago Cliana.. . . 
Joxi Fernandez Cabello. 
Fernando Sorribas. . ' . 
Toribio llodriguez. . 
Manuel Sanliogo., .• . . 
Juan Marlincz García. . 
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D. Patricio Calvo 
Francisco Miranda. . . • 
José Secos. . . . . • 
Gabriel .Martínez. . . • 
l.uis González, mayor. . 
Manuel Ordás 
Juan del Rio 
Ram'm Román 
Antonio Mouroy. . . . 
Gregnrio Delgado y Delgado 
Gregorio Martínez Copada. 
Aquilino Martínez Pérez. . 
Manuel Forrero Sanios. . 
Gumersindó Pérez . . . . 
Mateo de los lleras..: 
Yeetivjt.de S in i lnmés. 
D. Francisco González. . . 
Miguél Arias. . . . . . . 
'. Aotónio do la Torre. . :. 
Tomás Morán. . . . . 
Francisco García. . . . 
Domingo Fuertes.' . . . 
' Manuel 51orán 
l ' ed io 'dc 'Végn/ . . . . 
Leonor Blanco.: . . . ... 
Alejandro Abeláira.. . . 
Miguel Pérez. . . . . 
V r é i m s de Sacnnjiis. 
KI.párroco.doiSacaojos ' . . .-
ü . . Domingo.Fala^an,:.,. . . . 
Doilá l'anla (je Otero.^.., ,... • 
tí. Franciscn l'ricl'ól' '. ; ' . 
! Kugenio Fernandez.. .' ='•. 
'; Francisco Alonso. . . 
j José Santos, menor.: 
i Juan Pérez. . . . . . . 
j Santos .\iarlinéz.: . ''. .' 
¡ Vicente Pérez. 
. Francisco García'." . . ' . 
. I'edro Casas. . .- ; : . . ' 
i Jotti Santos, mayor. . . 
j Manuel (¡arela. . ' " . ' • . . 
.Cos .deinas vecinos (uo se ;es-










40 ' D . Juan G o n z á l e z . . 
( í a sp . i r Pi is t rana. . 
/ • l i l o U i r o . . . . 
f'.- m c i w n Ro i l r iguez . 
Kolipo M ' i i i o z . . 
. I i t . tu Kr j :no. 
1¡ i n i t o U ¿;' i . 
Kúliu j ito I.-ICJIIOÜ. . 
V a l o n l i n i L i é h a a a . . . 
i''61ix «:I.M 
Ful'-reucia l ' .Mvaoho. . 
Gca^orio G ut >.. . 
C t y o t i a o O r t l i s . . . 
B j u i t o A l v . i r a z . . . 
Atiastiisio Fcasno. . . 
Juan G.tr.iía Alv . ipaü . . 
Kf .moiso) A h u r a z . . . 
Pr imo OAIIS. 
.Toribio Cac l i .m . 
J o s é Cachan. . . 
Francisco Fresno. . 
Hoqne G a r c í a . . . 
Juan L l ó r e n t e . . 
Cipr iano G a r c í a . . 
l i s teban Fernandez. 
Pablo A l va rez . . 
Statott Provecho. 
Luciano Baro . . . .. 
Clemente M e l ó n . . 
Francisco Baro . 
J o s é Provecho. . . 
Francisco M a r t í n e z . 
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J . soo 
88 925 
i La Bafieza Febrero 17 de 1368. — 
El Alcalde Corregidor,'Joaquín Nuiiez 
; L is ta no . tnnal do los i m l i v i -
d'uos d o l A y u n t a m i e n t o de C a -
breros dol Rio, que han c o n t r i -
Unido a l a l i v i o de las desgracias 
cjausadas en F i l i p ina s , y Pnor to -
Rico con e x p r e s i ó n de sus n o m -
lires, pueblos y cantidades, 
j Cabreros dél Rio. 
' Eje . Mil. 
D . L u i s Fernandez, P á r -
roco. . . . . . I » 
, V k e n t o C a ñ o , A l ca l de 
! oo t i s t i tuc iona l . . . » 400 
! Mnnno l Molón , T e -
í n i en t e . ... . : . » 400 
| Juan U é b i v n a . . . . » 40.0 
¡ J o s é i"iah'zalez N a y a . . » -100 
i K i e c t o L i é b a n a . " . . » 400 
• Usteban Je t ino. ; . » 100 
' ; A le jandro L i é b a n a ; » 200 
; Manue l G a r c í a . • . . « 300 
'. l i u y e n i o Nava » 800 
Sebastian G o n z á l e z . » 400 
• Don ingo Gut ierre / . . . » 100 
J o s é G a r c í a . . . ., . » 48 
. Isidoro L i é b a n a . . . » 400 
Pa t r ic io G o n z á l e z . . . » 48 
j M a t í a s B . i r r i o , . . , . . » 48 
i Juan Santos.' . . . » 100 

































oes ilc cualquiera alteración que hayan 
tenido en la riqueza en el corriente año, 
con advertencia de qne las troslacioucs 
de dominio se juvtilicarán debidamen-
te, pues pasado dicho término sin ve-
rilicarlo les parará leí perjuicio consi-
guíenle. Villarcjo 20 de linero de 1868. 
= l í l Alcalde constitucional, Bernardo 
Ramos. 
Alcaldía constUitcional de 
Ltiffund Balga . 
Para que la Junta pericial de esle 
Ajuutauiicnto pueda con acierto prac-
ticar la reclilicacioii del amillaramíenlo 
que lia de servir de base al repurlo de 
la contribución del próximo ano econó-
mico de 1868 a 1869, es ¡mlíspcnsoble 
que.todos los que poseen ó administren 
líneas cu el distrito de este Ayunta-
micnlo presenteu relaciones de ellas en 
la Secretaria de osle Ayuntamiento 
dentro del término de 20 dias después 
de la inserción do este anuncio en el 
Boletín uiicul de la provincia arregladas 
! á instrucción con la expresión de al-
tas y bajas que haya ocurrido, según 
está prevenido, en la inteligencia que 
pasado,dicho tdrminosin verificarlo, la 
Junta procederá según los datos que ad-
quiera y sus relaciones no serán oidas. 
Laguna Dalgo linero 23 de 1868 —El 
Alcalde, JoséS.in Morlin. 
•'•! ' .KJabarcs. 
D. C i r i l o L o p i z , A l c a l d e 
p e d á n e o . 1 . , . '. 
J u l i á n A n d r é s . . . 
F r o i l a n L l ó r e n t e . . . 
D o m i n g o G u t i é r r e z . . 
Gregorio Berme jo . . . 
Anac l e to A l v a r e z . . . 
S i m ó n S i m a l , P á r r o c o . 
T o m á s A l v a r e z . . . 
Cipr iano Mer ino . . . 
Lorenzo G a r c í a . . . 
T i b u r c i o G a r c í a . . . 
A g a p i t o Robles. . . 
Femando Her re ro . . . 
Francisco Diez . . 
Santos Arredondo . 
Pascuala M a d r u g a . . 
Vicente Muelas. . . 
A n t o n i o P é r e z . . .' . 
M m u o L Alv.ifÉ»;.' . . 
Bernardo López . . . 
Bonito .Miilon 
Ri l t asa r Paatratia. . 
M i g u é l • A l v a r o / . . . . 
TOTAL. . . 
» 200 
.. 100 







i . 200 
i . 290 
» 200 
» 100 
. i 100 
» 100 
» 48 
» 2 0 0 
» 72 
. 150 
. 4 8 
. 50 
43 
', Alca ld ía conslilucional de 
. Vi l la /uüc . 
' Pora que la Junta pericial puedo con 
oporlunidod recliRcar la riqueza.in-
r mueble, qne lia de servir de base en 
¡ esto distrito paro el repartimien-
to del ano económico dé 1803 ol de 
1869, se hace saber ó todos ios contri-
buyentes del municipio como forasteros 
presenten sus relaciones de a'.t'js y bajes 
con arreglo á instrucción en la Secre-
taría del mismo én el termino de 10 
días ó contar desde la publicación del 
presente en el Boielin oficial de la pro-
vincia; y trascurrido dicho plozo les 
parará el perjuicio consiguiente. Villa-
ruñe 22 de Enero de 1868.— El Alcal-
de, Atjtano'Díez. 
Alca ld ía constitucional de 
L a s Omañus. 
12 718. 
Cabreros do l Rio 18 de Febre-
ro de ISl iS - E l A lca lde , V i c e n -
te C a ñ o . 
Alca'dia constitucional de 
Villar ejo. 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuuiamientp pueda hacer con la de-
bida oportunidad lo rccüíicacion del 
aiuil'araniicnlo que ha de senirde ba-
se al repartimiento de la contribución 
territorial del próximo aña económico 
de 1801 o 1869, se previene á todos 
los propietarios así vecinos como foras-
teros del municipio presenten en la 
SecriíUm de la corporación, en el Vór-
mino de 16 dias que se contarán des-
de la inserción del presente en el 'Bole-
Un oíiciol de la provincia, las relacio-
Para que la Junto pericial de este 
Ayuntamiento pueda hacer con opor-
100 i lúnidad la rectificación del amillara-
' miento que ha de servir de base para 
el repartimiento de la contribución ter-
ritorial paro el próximo año económico 
de 1868 i\ 1869, se previene ó todos 
los terratenientes en este municipio 
tonto vecinos como forasteros para que 
en el término • do 16 días ó contar 
desde la inserción de este anuncio en 
el Boletín oficial de In provincia pre-
senten en la Secretaria del mismo los 
relaciones de las alteraciones que baya 
Habido en ia riqueza, con el bien en-
tendido que de no liacerln en dicho 
término la Junta pericial les juzgará 
por los dalos que posea y no serán oí-
das sus leclaiuacínncs. Los Omanas 
22 de Kncro de 1868 — KI Alcalde, Jo-
sé Diez.—Francisco González, Secre-
tario. 
Alca ld ía constitucional de 
Soto y Amio. 
Para que la Junta pericial de «»U 
- 1 — 
Ayuiilumiento pueüa recliflcar con 
oportunidad la riqueza inmueble, que 
ha <le servir de base en este dislrito 
pira el parlimiento del año económico 
de 1868 á 09, se hace saber i Iris que 
les perlenezca; ptesenlen FUI rela-
ciones de alteración en la Secretarla 
del misino en el término de üü días, á 
contar desde la publicación del pre-
sente en el Bolelin uliiial ile la provin-
cia, j trascurrido dicho p'.aio, les pa-
rará el perjuicio consiguiente. Solo 
y Amio 20 de Enero de 1868 —El 
Alcalde. Tomás Robla. 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Alca ld ía conslitucional de 
S a n i a M a r í a de la I s l a . 
Para que la Junta pericial de este 
Ajunlamiento pueda con oportunidad 
rectificar la riqueza que ha de sen Ir de 
base para el repartimiento del ano de 
1368 al 09, se haco saber é los que la po-
seen en este municipio, presenten sus 
relaciones de altas ó bajas en la Se-
cretaria del misino en el término de 15 
dias á contar desde la publicación del 
presente en el Boletín oflrial de la pro-
vincia, pasados se ocupan! la Junta en 
practicar su cometido sin oír á los que 
dejen trascurrir el término sin entre-
gar aquellas. Santa Mario de la Is'a 25 
de Enero de 1868 — E l Alcalde, Juan 
Perrero.—1*. A. D. J José Bardon, 
Secretario. 
A l c a l d í a constihicional de 
li/iiefia. 
Descosa la Junta pericial de este 
Aj'Otitamieiilo el proceder con acierto 
é In rccliücacioo del amillaramiento de 
su distrito.que ha de servir de base paro 
el repartimiento ile la contribución do 
inmuebles del ailo económico de 1868 
,i 69, ruega i lodos los que se consi 
deren comprendidos yá vecinos como 
forasteros i|ue conozcan agraviados se 
gun el presente ailo y los que conven-
gan adicionar, se presenten ¡i la misma 
ó sn persona, ó por relaciones arre 
gladas A la ley dentro del t é r m i n o de 
•¿0 dias ó deducir sus acciones, pues 
pasados desde su publicación, la junta 
procederá con arreglo á los dalos prc 
sen les y que pueda adquirir, y parará 
todo perjuicio al omiso. Igüeila 26 de 
Enero de 1868.—Toribio Bodriguéz 
D. Teles/oro Valcnrce Y e b r a , 
Juez de p r i m e r < instancia de 
L a Ver.iUn y sic partido. 
l lago saber quo un esto j u z g a - ' 
do se i n s t r u y e caiis;i de oficio 
en ave r igu . i c ion do los quo j i r o -
dujeron l a muer to de u n pord io -
sero en e l di¡i v e i n t i n u e v e de 
Bnero ú l t i m o en e l pueb lo de 1 
Ra l i an í i l de Fenar , caminando 
para e l Hosp i t a l de Oviedo, i g n o - : 
r á ñ d o s e su nombre , apel l idos y 
vecindad, de las seilas que á 
o o n t i n u .cion se espresan, y p a - ¡ 
ra poder ofrecer l a causa ¡i los 
parientes mas inmedia tos de l fi-
nado ó iden t i f i ca r oV c a d á v e r , por 
el presente c i to , l l a m o y emplazo 
á todos los parientes d e l referido 
finado y d e m á s personas que 
puedan dar r a z ó n de su nombre , 
apell idos y '/ecindad para que en 
e l t é r m i n o de u n mes. se presen-
t e n en este j u z g a d o , apercibidos 
que de no hacerlo s e g u i r á la 
causa su curso. 
Seúas del Jlnado. 
Edad como de sesenta y cinco 
setenta a ñ o s , . barba canosa, 
nar iz agu i l e f l a , ojos azules con 
una nnve en e l derecho y u n l o -
ban i l l o en l a parte in fer ior y a n -
t e r io r de l , brazo derecho, de: es-
t a t u r a r egu l a r , de t i e r r a de V i -
l lavieiosa. La Vec i l l aFebrero diez 
siete de m i l ochocientos sesen-
t a y ocho.—TeVesforo Valcarce . 
I 'or mandado de su S r i a . , Va-, 
l e r i ano Diez G o n z á l e z . 
Alca ld ía conslitucional de 
Bercianos del P á r a m o . 
Para que la Junta pericial pueda pro 
ceder con acierto ¿ la rectiécacion del 
amillaramiento que ha de servir de base 
al reparliinienlo del ailo económico d 
1868 á 69 se previene d lodos los pro 
pietar ., asi vecinos como forasteros que 
poseen lincas asi rústicas, como orba 
ñas presenten en la Secretaria de este 
Ayuniamientoeoel lérminodet&dias 
contar desde la inserción del presente 
anuncio en el Boletín oficial de la pro 
vincia, las relaciones de alias y baja: 
que hayan ocurrido en el presente ailo 
económico; pues pasado dicho plazo 
sin haberlo verificado, la junta obrara 
por los dalos que adquiera y no serán 
atendidas las quejas que le produzcan 
por mas justas quesean. Bercianos del 
Páramo 23 de Enero de 1868.—El 
Alcalde, Manuel Perrero. 
Sr. Gobernador do l a p r o v i n c i a 
d 1 27 de Nov iembre ú l t i m o , se 
sacan á p ú b l i c a subasta para o l 
dia 15 de Marzo p r ó x i m o y hora 
de once á doce de su m iftana por 
ante e l A l c a l d e cons t i t uc iona l 
del A y u n t a m i e n t o de Cea y K s r 
cr ibano p ú b l i c o que é l designe, 
4,000 arrobas do c a r b ó n procer 
dentes; d e l m o n t e denominado 
Riooamba, bajo e l t i p o de 2.124 
reales do su t a s a c i ó n , c o n a r r e -
g l o a l p l i ego de condiciones, que 
se h a l l á r á de manif iesto en l a Se-
cretar ia de d icho A y u n t a m i e n t o 
y en l a oficina de m i cargo, 
i Lo que sa participa, a l p i b l i c o 
para su debido conoc imien to . 
Lebn 14 de Febrero de 1868.— 
Luis Espinosa. 
D. Teles/oro Valcarce Yebra, 
Juez de pr imera instancia de 
L a VeH'ta y su partido. 
Por el presente c i t o , l l amo y 
emplazo á todos los que se orean 
con derecho á heredar los bienes. 
r e l i ó l o s por d e f u n c i ó n de D . V a -
l e n t í n R o d r í g u e z y V i i l u e l a , e m -
pleado y vecino que fué en M a -
d r i d , n a t u r a l de Golpejar h i jo 
l e g i t i m o de Juan y Agueda , 
comparezcan en e l Juzgado d e l 
d i s t r i t o de l H o s p i t a l de M a d r i d , 
eon los t í t u l o s ju s t i f i can tes de su 
derecho, en cuyo Juzgado se ins-
t r u y e n las d i l i genc ia s de a b i n -
tes ta to . L a Veo i l l a Febrero trece 
de m i l ochocientos sesenta y 
ocho.—Telesforo Valcarce .—Por 
mandado de s u ' S r i a . , Va le r iano 
Diez G o n z á l e z . 
ANUNCIOS O r i C M - E S . 
CUBBPO DE INGENIEROS DK U O N T S 3 . 
D . L u i s Espinosa P é r e z , Ingenie-
ro Jefe de segunda clase del 
cuerpo de montes y Jefe de es-
te distrito foresta l . 
Hago saber: que de drden del 
DISTRITO UNITEBSITABIO DE OVIEDO 
rnoviNcu DE LEÓN. 
De conformidad á l o dispuesto 
e n l a Real drden de 10 de Agos to de 
1858, se a n u n c i a n vacantes las 
Escuelas s igu ien tes , que h a n de 
proveerse por concurso en t re los 
aspirantes que r e ú n a n las c o n d i -
ciones prescritas e n l a m i s m a . • 
ESCUELAS .ELEMENTALES DE NIS AS'. 
r Partido de Astorga. 
L a de Car r izo , dot ida con cien-
to sesenta y seis escudos. 
Ptirlido de L a J i a ñ e z a . . 
I Las de A l i j a de los Melones y 
G i m é n e z , con l a mi sma d o t a c i ó n 
Partido de Sahagun. 
La de Joa r i l l a , con l a misma 
d o t a c i ó n . 
Partido de Vil lafranea. 
La de A r g a n z a , con l a mi sma 
d o t a c i ó n . 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑOS. 
Partido de Astorga; 
Las de Barr ientos y Matanza , 
dotadas con ve in te y c inco es-
cudos. 
i Partido de L a S a ñ e z a . 
I La de M i l l a de l P á r a m o , d o t a -
: da con ve in te v c inco escudos, 
l 
j Partido de León. 
j Las de P e d r u n , S. F e l i z de 
i T o r i o , V i l l a n u e v a , Vi l l aob i spo 
j y V i l l a q u i l a m b r e , dotadas con 
t r e i n t a y seis escudos. 
Las de O n z o n i l l a , Matuecos, 
V i l l a m o r o s y V i l i i r i a , dotadas con 
•veinte y c inco escudos. 
Partido de Murtas de Paredes 
La de G a r a ü o , dotada con v e i n -
te y cinco escudos. 
Partido de Vi l lafranca. 
y o l a , dotadas con cien escudos 
L a de Corrales , con l a d o t á r 
c i on de ve in te y c inco escudos. 
E S G U e l . A S I>XOMI'I.ETAS D E M S . X S . 
P í a t i -a de i a B u ñ e z a . 
L;i de CnstroponcNi, dotada con 
c i en to diez escudos. 
P a r l i d u de V. l euda de D . J u a n . 
L a de Castrofuerte, con l a mis-
m a d o t a c i ó n . 
Los maestros d i s f r u t a r á n , ade-
m á s de su sueldo fijo h a b i t a c i ó n 
capaz para si y su f a m i l i a y las 
re t r ibuciones de los nidos que 
puedun pagar las . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
so l ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de l a 
r e l a c i ó n documentada de sus m é -
r i tos y servicios y c e r t i f i c a c i ó n 
de buena conducta m o r a l y r e -
l i g iosa A l a J u n t a de I n s t r t i c r 
c i o n ; p ú b l ¡ c a de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n en e l t e r m i n o de u n mes 
contado desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este, anunc io en e l B o l e t í n of ic ia l 
de l a mi sma p rov inc i a . ¡ Oviedo 
12 cíe Pobrero d e l S O S i - É l Rec-
tor.- Arenas . ' ; : :> .< 
ANUNCIOS" PARTICULÁBKS. 
L'ós S e ñ o r e s Secretarios de i 
A y u n t a m i e n t o que deseen a ! -
q u i r i r e l modelo Con las e s p l í c a -
ciones necesarias que ha de sus-
t í l u i r A los espedientes pbstsp-
r íos , pueden d i r ig i r se ¡i I ) . Pablo 
Terren, ' 1 quidadpr de l impues to ' 
de t r a s l a c i ó n de 'dominio, de l pár.-
t i du de Huesca, r emi t i endo tres 
sellos do 50 c é n t i m o s ; cuyo do-f 
cumen to se les s e r v i r á á correo 
seguido, espresando a d e m á s del 
pueblo la p rov inc ia á que p e r t e -
nece para ev i t a r e s t r a v i ó . 
E l d ía 15 del corr iente mes .se 
es th tv id en A s t o r g a u n caba l lo , 
con las s e ñ a s , s igu ien tes : pelo 
c a s t a ñ o , cola n e g r a y frondosa, 
cun una n u v e en e l ojo i zqu ie rdo . 
La persona que l e hubiere e n -
contrado se s e r v i r á dar aviso a l 
A lca lde ó Secretario de d i cha 
c iudad . 
Se necesita una persona j t í v e n 
d de buena edad, de buena l e t r a y 
que e s t é versado en l a marcha de 
los negocios jud ic ia les y h a y a 
pract icado en a l g u n a N o t a r í a . 
L a persona que se h a l l e con 
estas c i rcuns tancias puede v e r -
se con e l Nota r io D . Pedro de la. 
Cruz H i d a l g o , ca l l e de l a , R ú a 
n ú m e r o 45 p r i n c i p a l en L é o n . 
Usde Cajnponaraya y Kaja- Imprenta de>.Tuiflon y h e r m ¡ n ¿ 
